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 НАОЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ 
МЕТА. Осмислити суть і значення принципу наочності у вивченні фізики. 
Засвоїти основні вимоги до різних засобів наочності, з'ясувати особливості 
комплексного підходу до їх використання. 
N Основні питання Форми роботи на семінарі Література 
1 Система шкільного 
фізичного 
експерименту. Його 
роль і місце у 
викладанні фізики 
Логіко-інформаційний виклад матеріалу із 
залученням студентів до з'ясування 
характерних особливостей різних видів 







2 Методика і техніка 
демонстраційного 
експерименту 
Аналітична бесіда з постановкою проблемних 
завдані перед аудиторією. З'ясування 
відповідності виступу поставленим вимогам 










Розповідь про методичні особливості 
використання наочних посібників з 
актуалізацією опорних знань студентів. 


















1. Обґрунтувати, в чому спільність і відмінність експериментальних методів у 
науковому і навчальному пізнанні. 
2. Пояснити, як слід розуміти єдність експерименту і теорії в науковому 
пізнанні та в процесі викладання фізики. 
3. Відтворити методику доцільного застосування експерименту і наочних 
посібників при вивченні теми «Умови плавання тіл». Для цього можна 
скористатися методичними матеріалами посібника [70,С.128-133]. 
4. Запропонуйте систему фізичного експерименту при вивченні явища 
фотоефекту. 
5. Експериментальну основу сучасної фізики становлять фундаментальні 
досліди. Які із рекомендованих програмою шкільного курсу фізики 
фундаментальні досліди можна продемонструвати, а які розкрити за 
допомогою технічних засобів навчання? 
6. Якій із запропонованих в посібнику [48,С.40-41] демонстрацій змін ваги 
тіла ви віддасте перевагу і чому? 
7. Обґрунтувати сутність основних положень методики демонстраційних 
дослідів на прикладі вивчення кипіння води при зниженому тиску. 
8. Розкрити реалізацію окремих етапів у діяльності вчителя й учнів при 
демонструванні змін температури повітря при адіабатичному розширенні 
[Зл,С. 159-160]. 
9. Явище електромагнітної індукції можна продемонструвати, переміщуючи 
прямий магніт відносно індукційної котушки,замкненої на гальванометр, або 
надівши плоский виток з лампочкою на осердя котушки Помпона, що 
живиться змінним струмом. Якому з дослідів ви віддасте перевагу при 
введенні поняття електромагнітної індукції в 10 класі? Чому? 
10. Реалізуючи принципи доступності й цікавості при підборі дослідів до першого 
уроку в 7 класі, вчитель зустрічає методичні труднощі, в чому вони 
полягають? Запропонуйте досліди для першого уроку. 
11. В одного практиканта установка для досліду стоїть на демонстраційному 
столі з самого початку уроку, в другого - ставиться на стіл перед поясненням 
нового матеріалу. А як би поступили ви? 
12. Під час підготовки уроку перед молодим учителем постало питання: розкрити 
природу явища термоелектронної емісії за допомогою фрагмента фільму 
«Електронні лампи» /2л,С.96-100/, чи за допомогою досліду з 
демонстраційним діодом /77,С.80/. Допоможіть розв'язати цю методичну 
проблему. 
13. За допомогою яких наочних засобів навчання ви ознайомите учнів з дослідом 
Торіччелі? 
ЗАВДАННЯ З НДРС 
1. Вивчити в період педагогічної практики досвід комплексного використання 
наочних засобів навчання вчителями фізики. Систематизувати одержаний 
фактичний матеріал. 
2. Узагальнити  досвід роботи фізичних кабінетів шкіл міста і розробити 
методичні рекомендації щодо раціоналізації праці вчителя і учнів. 
3. Шляхом констатуючого експерименту з'ясувати, як здійснюється в школі 
реалізація програмних вимог щодо фізичного експерименту і які вона дає 
результати. 
4. Розробити методику формування в учнів при вивченні фізики дослідницьких 
навичок. 
5. Вивчити-науково-педагогічні умови підвищення ефективності уроків за 
допомогою технічних засобів навчання і підготувати інформацію на засідання 
проблемної науково-дослідної групи з питань методики викладання фізики. 
6. Вибрати собі тему дослідження з розглядуваної проблеми. Дати кваліфіковану 
оцінку обраному предмету дослідження. 
7. Написати рецензію на книгу «Демонстраційний експеримент у проблемному 
навчанні»[71]. 
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